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Одним з основних інструментів удосконалення діяльності машинобудівних підприємств в області якості є не лише оцінювання якості продукції (послуг), але й системи управління якістю (СУЯ) заготівельного виробництва (ЗВ). Від оптимальності рішень, що приймаються під час оцінювання, залежить успіх ЗВ та підприємства в цілому, його конкурентоспроможність.
На сьогодні при оцінюванні СУЯ особлива увага приділяється розумінню та ідентифікації потреб й очікувань всіх зацікавлених сторін підприємства. У зв'язку з цим дослідження, присвячені розробці й вживанню методів моделювання та оптимізації управління якістю на основі критеріїв задоволеності зацікавлених сторін є особливо актуальними.
Під зацікавленими сторонами ЗВ пропонується розуміти споживачів, персонал, акціонерів, вище керівництво, постачальників та суспільство Стосунки ЗВ з будь-якою із зацікавлених сторін повинні будуватися на основі прагнення щодо досягнення взаємної задоволеності.
Таким чином, в сучасних умовах універсальною стратегією СУЯ ЗВ повинне стати забезпечення збалансованого зростання рівня задоволеності всіх зацікавлених сторін.
Вирішення задачі оптимізації СУЯ ЗВ на основі задоволеності зацікавлених сторін організації в дослідженні пропонується здійснювати в такій послідовності:




де  - локальні комплексні критерії задоволеності зацікавлених сторін: споживачів, персоналу, акціонерів, вищого керівництва, постачальників і суспільства відповідно;
     — вагові коефіцієнти важливості відповідних локальних критеріїв задоволеності.
2.	Побудова імітаційної моделі СУЯ ЗВ на основі оцінювання задоволеності зацікавлених сторін. В якості імітаційної моделі приймаються залежності задоволеності будь-якої зацікавленої сторони від ступеню виконання вимог до процесів системи управління якістю заготівельного виробництва.




де  - позначення зацікавлених сторін;
 - коефіцієнт відносної важливості;
 - міра задоволеності j-ї зацікавленої сторони без урахування її взаємозв'язку з іншими зацікавленими сторонами;
 - міра задоволеності j-ї зацікавленої сторони з врахуванням взаємозв'язку з іншими зацікавленими сторонами;
 – ваговий коефіцієнт i-ї зацікавленої сторони.
Чим ближче коефіцієнт відносної важливості до нуля, тим істотніше, на думку особи, що приймає рішення, буде зменшення значення комплексного критерію задоволеності інших сторін при зменшенні міри задоволеності j-ї зацікавленої сторони на одну одиницю в прийнятій шкалі вимірів. Це також означає, що j-та зацікавлена сторона володіє істотною важливістю по відношенню до інших зацікавлених сторін.
4.	Вирішення задачі оптимізації системи управління якістю заготівельного виробництва на основі задоволеності зацікавлених сторін полягає у побудові моделі шляхом проведення серії варіантних розрахунків за схемою планування експерименту.
Таким чином, під час досліджень за допомогою оцінки критеріїв задоволеності зацікавлених сторін в діяльності заготівельного виробництва отримали механізм, який дозволив визначати параметри керуючого впливу на процеси заготівельного виробництва і налагоджувати їх у відповідності із прийнятими операційними пріоритетами. Це, в свою чергу, дозволить збільшити оперативність управління процесами заготівельного виробництва та скоротить витрати ресурсів на розробку й реалізацію запобіжних й коректуючи дій, а також вийти на принципово новий рівень управління процесами заготівельного виробництва.


